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   The clinical efficacy of enoxacin (ENX) was evaluated in 39 patients having chronic prostati-
tis. The overall clinical efficacy of ENX was determined by three factors, (1) the effect on bac-
teria, (2) white blood cells in the  VB3 and (3) the subjective symptoms. The overall clinical 
effectiveness rate was 80%. ENX eliminated 66.7% of the bacteria in the VB3. As determined 
from white blood cells in the VB3, 56.4% of patients were relieved of the inflammation of pros-
tate by ENX. The subjective symptoms were improved by ENX treatment in 77% of the patients. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 35: 1985-1987,1989)


















1)投与 量 な らび に 投 与 期 間 お よび 併 用薬
ENXの 投 与 は300～600mgを2～3分 服 し,ll
～77日間(29.8±14.6日)投与 した.ま た 併用 薬 剤 と
して は エ ン ピナ ー スol6例,セ ル ニル トン②16例,そ
















E.coliは4例中3例 が陰性化 したが,1例 は投与
後細菌培養検査を忘れたため,判定不能とした.St.


































































0点:消 失、治療前 の≦50%:軽快、治療 前の≦50%;不変
(熊本5他:泌 尿紀要33:471,1987)
Tab1e3.無効 例 の 検 討


































MINO1ヶ 月内服 に よ りVB3改 善
MINO投与に よりVB3改 善
以後 来科せ ず 不 明 、
その後 セルニル トン錠のみ でVB3改 善
MINO投与 によ りVB3改 善
St.epidermidis検出例 その後 も不変
飲酒?薬 剤切 れ?
著 効:9例,有 効=16例,無 効=7例 で有 効 率 は78
%で あ った,
c)prostatodynia




























































えられた.そ の他セルニル トン錠単独でVB3の 改善
が見られた1例,正 月に飲酒をした上薬が切れていた
1987
と思われる1例 とその後来科せず不明の1例 で,少 な
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